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1PALEOGRAFÍA E HISTORIA DE LA CULTURA ESCRITA:








lo largodesuhistoria.Si etimológicamenteel términoPaleografía-voz derivada
delasgriegasnaA.az~ y ypaepr¡-sepuedeconsiderarcomoelestudiodelasescri-
turasantiguas,suquehacersitúaaestaciencia,segúnla definiciónmásrecientede














































recogerel saberempírico,acumuladoatravésdelos tiempos,y queéstatuvieraunauti-
lidaddeterminada.Una coyunturafavorable,comolo fueel sigloXVIII, condicionódetal
modoa la sociedadqueobligó indirectamentea unosdeterminadosindividuosarecopi-





y empezarona trazarel caminodeunmododehacermáspróximoala interpreta-
cióndelos testimoniosescritosy lasprácticasdelescribircomoproductosresul-




rentesy dejaverunconceptodela Paleografíacomohistoriadela escrituracon-
trapuestoaldelosmaurinos,paralosquetaltérminoequivalíaa "clasificaciónde
escriturasvarias".
No obstante,seríael fetichismodocumentaldel"siglodela Historia",el XIX,





dasal calordelromanticismo,por la aparicióndegrandescoleccionesdocumen-






lestrascendiólosumbralesdelsigloXIX e influyódeformadecisivaenla doctri-
napaleográficadela primeramitaddel xx [cfr.Petrucciy Pratesi,1988];por
supuesto,conextensiónalasescriturasy alo escritodetodoslostiempos,sintener
encuentael soporteni el sistemadefijación.
En España,la creacióndela EscuelaSuperiordeDiplomáticaen 1856(aun-
queprogramadapor la Academiadela Historiadesde1852)notuvocorrespon-




facsimilaresrealizadasmediantefotografíay al incorporarel estudiodelasescri-
turasromanas.
1.2.El nacimientodelaPaleografíacientífica











lucióndela escritura,la teoríasobreel desarrolloespontáneoe intrínsecodelas
formasgráficaso la ideadelaescrituracomounhechoglobal[Petrucci,1988:30].
En definitiva,lasprimerasdécadasdenuestrosigloseñalanunincuestionable













y Perrat,losrepresentantesdela susodichaescuela,sea,segúnPratesi,la dehaber










y suclasificación,asícomosuadscripcióncronológicay geográfica,y la natura-
lezadeltexto.Su trayectoriahabíarespondidoconsumaprecisiónalqué,elcuán-
do,eldóndey el cómodelasescrituras,lo quepermitiódesarrollarunavastaserie
deconocimientoscapacesdeproporcionarunalecturacríticadelosdocumentos,
datarlosy localizarlosy conocerlastécnicasy losprocedimientosdeejecucióngrá-
, fica.Sin embargo,habíaomitidoel papeldela escrituraenlasdistintassocieda-
desy la desigualdistribuciónsocialdelascompetenciasgráficas.
AunqueyaalgunosautoresdefinalesdelsigloXIX y principiosdelXX intuye-
ronla relaciónexistente ntrela escrituray la sociedad,quienpusodemanifiesto
demaneramásclaraestevínculofueel italianoGiorgioCencetti.Éstematizólos
planteamientosdeMallon y elaboróunateoríadela Paleografíacomodisciplina
autónoma,y noun meroauxiliodela Filología o dela Historia,cuyocometido
habríadeserelprocesográficoensuintegridad;esdecir,elestudiohistóricodela
escrituraencuantoexpresióncultural,cuyoritmoy métodoseencuentraenladis-
ciplinamismay nopuedederivardeotras[Cencetti,1948:5; 1995:27].Más ade-
lante,Cencettiabundóensusideasy propusoqueelobjetoy fin dela Paleografía
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era«nosólointerpretarexactamentelosantiguosmanuscritos,sinotambiéndatar-
los,localizarlosy,engeneral,sacardesuaspectoexteriortodosloselementosúti-
lesal estudiodesucontenidoy,enunplanomásamplio,a la historiadela cultu-
ra en general»[1978:7]. En consecuencia,segúnesteautor,el campode la
indagaciónpaleográficacomprendería«eldelasmateriasescriptoriasy los instru-
mentosutilizadosparaescribirenlasdistintasépocasy lugares;el dela prepara-
cióndelcódicepararecibirla escrituray el delasformasexternasdeéste;la his-
toriadela escrituraalfabética(Paleografíaensentidoestricto);el delos signos
accesoriosdela escrituraalfabética(puntuación,numerales,signosortográficosy
críticos,etc.);el delasescriturastaquigráficasy braquigráficasy delascriptogra-
fíasdela antigiiedady delmedioevo»[Cencetti,1978:7-8].
Comoseve,unateoría,al igualquela delpropioMallon,Luigi Schiaparellio
GiulioBattelli,quedefiníaconmayoramplitudel campoy losobjetivosdela dis-
ciplina;perocuyareconstruccióntodavíanopodíaequiparse,enestrictosentido,
conunahistoriasocialdela escritura,entendidaéstacomohistoriadela produc-
ción,difusióny recepcióno apropiacióndelo escrito,comohistoriadelos pode-









rigesuobramásimportantey célebre,La grandeinventiondel'écriture:«El usode
laescrituraestáenfuncióndesuutilidadenunasociedad ada»[1958:1,7].Porsu
parte,elhúngaroHajnallo expresódelmodosiguiente[1959:9]:
La escriturano esunfactoraisladoy únicodeprogreso;desdesu apariciónpuede
tenerundesarrollodiferenteenlasdiversascivilizaciones.Y por lo tantono podemos
considerarlasimplementecomounmediopasivo,accesorio,delquedisponenlas fuer-
zasdelprogresocuandollegael momentodesuutilización.La escritura,al igualquelas
otrasformasdecivilización,esunmedionacidodelconjuntodela sociedad:suporve-
nirdependedel caráctersistemáticode supenetraciónenla sociedad.
La nuevadimensióndadaal estudiodela escriturafuedecisivaenel alumbra-
mientodeunaformadistintadeentenderla Paleografía,enla articulacióndeuna




26 Parte J: Paleografía
452;1992:92]y,reconociendolo estimulantedelasteoríasdeHajnaly Gieysztor,
dijo queenlasmismasseponehastatalpuntoel acentosobreel aspectosocialde
la escrituraquesedescuidala verificaciónsistemáticadelasposicionesasumidas
respectoa los datosrealesofrecidospor losdocumentospaleográficos,apartede
lacontradicciónimplícitaenel terrenoconceptualconelhistoricismodeterminis-
tadelos francesesy el neoidealismodeCencetti[Pratesi,1988:17].Todolo con-
trariodela posturasostenidaporArmandoPetrucci,quienapreciaenlasinvesti-
gacionesdeHajnal verdaderasy propiasanticipacionesenel desarrollodeuna
historiadela escrituraqueprivilegieel aspectodelasrelacionesentreesteinstru-
mentocomunicativoy la sociedadquelo emplea[Petrucci,1979:1,4].
Estarenovaciónsevio alentaday favorecidaporlos avancesexperimentados




mujer,libroy lectura)-y tuvosudesarrollola"Escuelabritánicamarxista".En ese
contexto,laPaleografía,o ciertospaleógrafos,tambiénexploróotrasposibilidades
e insistiódeformamásnítidaenlasrelacionesestablecidashistóricamententre
la escrituray la sociedad.Coincidiendoconesastransformacionesepistemológi-
casdelahistoriay la emergenciadelosestudiosobrealfabetismoy culturaescri-
ta(literacy),la escrituracomienzaa serpensaday estudiadacomoalgomásque
unsistemaordenadodesignosgráficos.Seconvierteasíenunafuentehistórica




Comoentoncesdijo Petrucci,yanobastabaconresponderal qué,el cómo,el
cuándoy eldóndedela escritura,puestoqueenestecampoprácticamentes habí-
analcanzadolos mejoresresultados,sinoqueeraprecisoir másalládeesaspre-
guntase interrogarseportodolo concernientea lafuncióndelaescrituray lo escri-








y la calidaddelosescribientes,comopasospreviosparaanalizarel contenidode
susrelacionesconlasformasgráficasproducidasendichasociedad[Petrucci,1969:
157-158;1992:20].
El retodela nuevaPaleografíasepusoendesentrañarla funcióny la difusión
s<>c::ia!:delasprácticasescritas,y paraellohubode«crear»nuevasfuentesdeinves-
tigaéiQn.Dichodeotromodo,rescatardelolvidomaterialesmarginadosporlahis-
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interéspor lasescriturasusuales[Cencetti,1948;1995:25-45]y los testimonios
escritos-másdifícilesdeencontrarporsumismocarácterperecedero-delascla-









noenvilecela solidezcientíficadelaPaleografíani perviertesutrayectoria.Por el
contrario,segúnhaseñaladoPaolaSupinoMartini[1988:71-72,n. 141-142],todas
suspropuestasmiranal corazónmismodelahistoriadela escrituralatina,al pro-




todoslos problemasresultantesdela existenciay la utilizacióndela escrituraen una
sociedad,porquedesdesumismonacimientohansido suobjetodeestudiolas formas









laépocahistóricao delsoportematerial.La validezdesumétodo,al principio,se
haceespecialmenteapreciable nlasinvestigacionesobrehistoriadelalfabetis-






el másfino instrumentoquedichadisciplinapuedeaportaral análisisdelos pro-
cesosdealfabetizacióny al significadodelasprácticasescritas,frenteal alfabe-










mentecómoseescribíay relacionarlos nivelesdedominiodela escrituraconla
condiciónsocio-profesional,delaspersonas.Lejosdecualquierpretensióndeuni-
versalidad,el objetivoeraprofundizarenlassituacionesrealesdelaalfabetización




análisismásvolcadaenla aproximacióncualitativaal objetodeestudio.En esa
direcciónsehanplanteadonuevostemasdeinvestigación,atravésdeloscualesse
tratadeconocerlas funcionesatribuidaspolíticay socialmentea los productos
escritos:el prestigiosocialdelos escribientes;el poderdelescrito,yaseael que
pertenecea losqueposeenla capacidaddeescribiry la ejerceno el queostentan
sobrelaescrituralosaparatospolíticos;loscontextosdeaprendizaje-desdelafami-











la interrelaciónsociedad-culturaescrita/sinqueello impliquela marginaciónde


















Es decir,unaformadistintadeentenderla historiadela culturaescrita,que
conlleva,comotambiénhamanifestadoPetrucci,el pasodeunavisiónestáticaa
otradinámica,enlaqueyano~beunahistoriadelaescritura(oPaleografía),sino










cesosdeproducción,consumoy conservacióndela culturay la memoriaescrita.
Por lo tanto,suponetransgredirla tradicionaldicotomíaentrecienciasdela
descripcióny cienciasdela interpretación,lo mismoqueMcKenziehaplanteado
respectoa labibliografía[1986];esdecir,superarla distinciónentrelosobjetosy
lasaccionesy optardecididamenteporunareconstruccióndelasprácticas[Char-
tier,1996].En esascoordenadasesdondeseacreditala utilidady validezdelos
conocimientoseruditosenel ámbitodela historiacultural[Chartier,1992:52],
dondelaPaleografía,sinrenunciarasupasado,reorientasusplanteamientosmeto-
dológicosy seproyecta l futuro,hastael puntodepoderser,quizásmásquenun-





























mitennosólola lecturae interpretacióncorrectasdelostextosy mensajes:manus-
critos,impresosaudiovisualeso electrónicos,sinotambiénsufijacióncrítica,su
valoracióny funciónsocial,culturaly administrativa..., enrelaciónconsusauto-
res(escribientes),conla sociedadcambiantey los distintosgruposo estamentos
quela componen,ambiente,época,circunstancias,motivaciones,finesdeutiliza-
ción,etc.,demodoqueel conocimientoy la aplicacióndelosprincipiosqueinfor-
mandichadisciplinay sabercontribuyaneficazmenteadescubriry localizarelori-










cos,accesoriosy modificativosdelas letras,signosy símbolosgráficosy, final-
mente,conelestudiodelahistoria,evolución,formas,tipologías,gradodedifusión
y utilizacióndela escritura,sinolvidarlos aspectosy funcionessocio-culturales,
susignificación,gradodealfabetización,usosactivosy pasivosdelamisma,etc.,



































HISTORIA SOCIAL DE LA
CULTURA ESCRITA
son
disciplinasauxiliares
de
Historia,Filología, Codicología, Diplomática,etc.
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